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Andres Kork 70
15. aprillil tähistas 70. sünnipäeva 
Eesti Arstide Liidu kolmekordne 
president kirurg Andres Kork. 
Andres Kork sündis Valgamaal ja 
alustas kooliteed Tsirguliinas, mate-
maatikahuvi viis ta aga Tartusse. 
1969. aastal lõpetas ta matemaatika 
eriklassi Hugo Treffneri gümnaa-
siumis (toonase nimega Tartu 1. 
Keskkool ) ja 1975. aasta l Tartu 
ülikooli arstiteaduskonna. 
Tudeng Kork tegutses 70ndatel 
legendaarses ja vabameelses ülikooli 
Rahvusvahel iste Suhete R ingis. 
Võib-olla astus just siis meditsiini 
kõrvale poliitika ja hakkas juuri 
ajama tulevane ühiskondlik tegevus. 
K i r urg ia internatuur i  l äbi s 
Andres Kork Tallinnas Tõnismäe 
haiglas, pärast seda suunati ta 
kolmeks aastaks Rapla haiglasse, 
kus lisaks kirurgiale sai valvetes ka 
teistel erialadel hea põhja.
1979.  aas ta l  sa i  d r  Korg i s t 
Tallinna Pelgulinna haigla üldkirurg, 
koos kolleegidega spetsialiseerus 
ta mao- ja kaksteistsõrmiksoole 
kirurgiale. Professor Uno Sibula 
ja dr Rando Truve juhtimisel tehti 
ka teadustööd. Andres Korgi väite-
kirja teema oli vagotoomia täielik-
kuse ja efektiivsuse määramise uus 
meetod duodenaalhaavandi ravis. 
1985. aastal kaitses ta meditsiini-
kandidaadi väitekirja (praeguses 
vääringus PhD). Koos kaastööta-
jatega saadi meetodi peale ka neli 
autoritunnistust, uue tehnika välja-
töötamiseks loodi meditsiinitehnika 
katselabor ja dr Kork määrati selle 
direktoriks.
Kui 1988. aasta maikuus said 
kokku arstid, kelle peas tärkas mõte 
taas luua arstide liit, oli nende hulgas 
ka Andres Kork. Eesti Arstide Liidu 
(EAL) tegevuse taastamise koos-
olekul 11. juunil Mustamäe haiglas 
valiti ta EALi esimese eestseisuse 
liikmeks. 
Eesti iseseisvuse taastamise ja 
oma riigi ülesehitamise ajal jõudis 
Andres Kork tipp-poliitikasse välja, 
seistes poliitikuna eelkõige arst-
konna huvide ja Eesti tervishoiu 
arengu eest . Ta ol i Rahvar inde 
asutajaliige, Tallinna linnavolikogu 
esimees (1989–1992), tervishoiu-
minister (1992) ja riigikogu liige 
(2003–2005). Arstitööst ei loobunud 
ta ka neis ametites, tehes haiglas 
öövalveid.
1992. aasta lõpus läks dr Kork 
tagasi Pelgulinna haiglasse täis-
kohaga kirurgiks, 1999. aastal sai 
temast Pelgulinna haigla, pärast 
haiglate ühendamist 2002. aastal 
Lääne-Tallinna Keskhaigla ravijuht. 
Tal tuli maadelda nii aparatuuri, 
ravimite kui ka arstide puudusega, 
sest meedikud läksid väikese palga 
pärast vä l ismaale. Kuna samad 
probleemid vaevasid kogu tervis-
hoidu, nägi Andres Kork nende 
lahendamiseks võimalust arstide 
l i idus ja r i ig ikogus tegutsedes. 
A lates 2006. aastast on dr Kork 
Lääne-Tallinna Keskhaigla üldkirurg 
ja kirurgiakliiniku juhataja. Juubeli 
pidamise asemel korraldas ta kriisi-
komisjonis haigla tööd ümber ja 
asutas koroonaosakondi. 
Andres Kork on valitud Eesti 
Arstide Liidu presidendiks kolm 
korda, aastateks 2003–2008 ja 2011–
2014. Eestseisuse liige oli ta 2019. 
aastani, praegu kuulub volikogusse. 
Kolleegid peavad teda sündinud liid-
riks ja hindavad tema õiglustunnet, 
sihikindlust ning tasakaalukust. 
Ühiste eesmärkide nimel ei ole ta 
kartnud võtta riske ja on leidnud 
lahendusi ka lootusetuna näivates 
olukordades. 
Ta on palju kordi kindla käega 
juhtinud kollektiivlepingu läbirää-
kimisi ja 2012. aastal tervishoiutöö-
tajate streiki. Oma loova mõtlemise 
ja matemaatilise taibuga on Andres 
Kork praegugi meie asendamatu 
palgaläbirääkija. Alates 2003. aastast 
on arstide töötasu kasvanud ligi 
viiekordseks. 2009. aastast kannab 
dr Kork Eesti Arstide Liidu aumärki. 
Iseloomustamaks Korgi rol l i 
arstkonna esindajana tuleb mainida, 
et streigiaegne sotsiaalminister 
pärandas oma mantlipärijale ka ühe 
märgilise tähendusega pudelikorgi.
Andres Kork on pärit tähelepa-
nuväärsest perest – kolm venda on 
olnud riigikogu liikmed. Nõukogude 
okupatsiooniajal hoidis perekond 
esimese sinimustvalge lipu peidu-
koha saladust. 1991. aastal andsid 
nad lipu üle Eesti Üliõpilaste Seltsile, 
praegu on see aukohal Eesti Rahva 
Muuseumis. Andresel on neli last 
ja kaks lapselast, noorem tütar on 
samuti arst. Tema hobiks on mõtte-
mängud – male ja bridž –, mida ta 
harrastab koos poegadega.
Õnne, tervist ja edu soovides
Eesti Arstide Liit
